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BERITA SETEMPAT
Dr. Aini TNC
Akademik dan
Antarabangsa
baru UPM
SERDANG BekasDekanSekolah
PengajianSiswazahUniversitiPut-
raMalaysia(UPM), Prof.DatinPa-
dukaDr. Aini lderis (gambar)di-
lantiksebagaiTimbalanNaib Can-
selor(AkademikdanAntarabangsa)
yangbaru mulai 1 Disemberlalu
selamatigatahunolehKementerian
PengajianTinggi(KPT).
Dr. Aini lderis menggantikan
Prof. DatinPa-
duka Khatijah
Mohd Yusoff
yang kini ber- "
khidmat seba-
gai Timbalan
Ketua Setiau-
sahaKemente-
rian SainsTek-
nologidanlno-
vasi(MOSTI).
Mengulas
mengenai pe-
lantikannya,
Aini berkatabeliauberazamuntuk
meningkatkanprestasiakademik
UPM di peringkatuniversitidan
antarabangsa.
"Sayaberharapdapatmening-
katkan keupayaanstaf akademik
UPM darisegikebolehan,pengeta-
huan,prestasikerjadanpenerbitan
jurnal berimpaktinggi,"katanya.
Katanyalagi, beliaujuga akan
berusahauntuk meningkatkanja-
ringanindustriyanglebihluasde-
nganuniversititerbukaluarnegara
melaluiperkongsianpembelajaran
danpengajaran.
Aini mendapatijazahDoktorPe-
rubatanVeterinardariUPM pada
tahun 1979danterusberkhidmat
sebagaitutordi UPM.
Beliau juga mendapatSarjana
SainsVeterinar(MVSc) dari Uni-
versiti Liverpool, England pada
1981sertaijazahDoktorFalsafah
dari UPM danUniversitiQueens-
land,Australiapadatahun1989.
Beliaujuga telahmenghasilkan
sebanyak400 penerbitanartikel
danmenganggotais dangeditorial
beberapajurnal tempatandanan-
. tarabangsa.
